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Pág. 1 
Subpartida; 121-01-00 Grupo industrial; Tabaco, fósforos 
Inciso arancelario uniforme; i y cerillos 
Descripción; Tabaco en rama, incluso los Valor unitario uniforme: 2.02 
desperdicios Valor unitario p o r país: 
Guatemala; 2.10 El Salvador: 0.47 
Honduras; 1.94 Nicaragua: 1.75 
Unidad: J ^ . Costa Rica: 2.33 
Promedio 
centro-
.. Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
10 Derechos arance larios vigentes 
a) Específicos 1-30 0.60 4.49** 1.30 3.53 2.24 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 





10 6 Libre 30 20 15.8 
1.51 0.63 5.17 1.93 3.99 
b) Equivalente ,, 
ad valorem ?2 134 266 110 171 




tal 1.50 0.72 5.17 2.03 3.93 




Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Papel para cigarrillos, blan-
co o de color, impreso o no, en rollos y 
bobinas 
Unidad; K.B. 
Grupo industrial: Tabaco, fósforos 
y cerillos 
Valor unitario uniforme: 0.95 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 0.91 El Salvador: 1.13 
Honduras: 0.96 Nicaragua: 0.95 
Costa Rica: 0.94 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
10 Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos q.15 0.40 
b) Ad valorem Q̂ 6 
c ) Derechos con 
sulares 




t a l 0 .24 0.47 
b) Equivalente 
ad valorem 26 42 




ta l 0.25 0.46 
b) Equivalente 

















48 177 67.2 
Subpartida: 642-09-01 
Inciso arancelario 
Descripción: Papel para cigarrillos, blan-
co o de color, con o sin impresiones, en 





Grupo 1nr1iVTt"W fósforos 
y cerillos 
Valor unitario uniforme1,02 
Valor unitario por pais: 
Guatemala: 1,40 E1 Salvador: 
Honduras: 1,01 Nicaragua: 0.71 
Costa Rica: 0.97-
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1-, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos o,20 0.40 
b) Ad valorem io 6 
c ) Derechos con 
sulares ~~ 




t a l 0.34 0.75 
b) Equivalente 
ad valorem 24 13 




t a l 0 .30 0.46 
b) Equivalente 
















40 165 63.8 
Subpartida: 122-01-00 
Inciso arancelario uniforme: 




Grupo industrial: Tabaco. fósforos 
y cerillos 
Valor unitario uniforme: . . 
Valor unitario por pais: 
Guatemala: 11.91 El Salvador: ,0.4?, 
Honduras: 1.68 Nicaragua: 5.31 
Costa Bica: 7.26 





y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sillares 






































Grupo industrial; Tabaco, fósforos 
y cerillos 
Valor unitario uniforme: 3^28 
Valor unitario por pais: 
Guatemala; 3.25 El Salvador: 2.20 
Honduras: 3.89 Nicaragua: 3.45 
Costa Rica: 3.54 
Promedio 
centro-
.... Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
I» Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 




t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 








Inciso arancelario uniforme: 
Descripción; Cigarrillos 
Unidad; K.B. 
5.00 6.00 7.50 3.50 7.06 5.81 
10 10 Libre 65 25 24.6 
7 6 
5.33 6.22 8.67 5.95 7.94 
164 282 223 172 224 
5.33 6.33 8.63 5.83 7.88 
162 193 263 178 240 207,2 
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Subpartidas 122-03-00 Grupo industriali Tabaco, fósforos. 
Inciso arancelario uniforme y cerillos 
Descripción? Tabaco elaborado en formas Valor unitario uniforme i 2.75 
n , e*P* Valor unitario por pals: 
Guatemalas 2.78 E l Salvador: 2.71 
Unidad: K.B. Honduras: 2.26 Nicaragua: 2.58 
Costa Rica: 3.11 
Promedio 
centro-
^̂  Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 5o00 3.50 6.50 1.82** 4.41 4.25 
b) Ad valorem 1 0 ¿ Libre 50 25 20.8 
c) Derechos con 
sulares 7 6 




tal 5.28 3.66 7.44 3.27 5.19 
b) Equivalente 
ad valorem 1 9 0 135 329 127 167 




ta1 5.28 3.67 7.47 3.38 5.11 
b) Equivalente 
ad valorem X90 132 269 122 184 179,4 
Subpartida: 631-09-01 
Inciso arancelario unifor n© : 
Descripción: Madera preparada para la 




Grupo industrial: Tabaco• fósforos 
,y cerillos 
Valor unitario uniforme: 0.36 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 0-29 El Salvador: 0»3^ 
Honduras: . . Nicaragua: . . 
Costa Rica: .« 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 








































36 47 .2 
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Subpartida; 716-13-20 Grupo industrial; Tabaco, fósforos.. 
Inciso arancelario uniforme: - y cerillos 
Descripción: Máquinas y utensilios mecá- Valor unitario uniforme: 
nicos para fabricar cigarrillos Valor unitario por país: 
Guatemala: 3.99 SI Salvador: „ ?.t7?„ 
Honduras: 2.79 Nicaragua: 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americane 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1® Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular * 
0.05 0.02** Libre Ubre Libre 0.01 
10 6 5 20 10 12.8 
a) Gravamen to- ^ Q ^ 0,88 0.27 
b) Equivalente ^ 26 10 ad valorem ' 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
unif orme 
a) Gravamen to- ^ 0 > 2 4 0 # 4 ? 0#96 0.3? 
T»3,X 
b) Equivalente vi 6 13 26 10 13.2 ad valorem 
